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Одной из нерешённых проблем, связанных с 
платиноносными массивами Урало-Аляскинского 
типа, является характер и причины распределения в 
их пределах минералов металлов платиновой группы 
(МПГ). Согласно модели, впервые предложенной И.Я. 
Некрасовым на примере россыпей массива Кондёр 
[Некрасов и др., 1994] и доработанной другими ис-
следователями на примере россыпей Сейнав-Галь-
моэнанского узла [Сидоров и др., 2012], платиновая 
минерализация в массивах рассматриваемого типа 
характеризуется следующей зональностью: в цен-
тральных частях дунитовых ядер преобладает изофер-
роплатина с повышенным, относительно идеальной 
формулы (Pt
3
Fe), содержанием железа, изоморфной 
примесью иридия и относительно невысоким содер-
жанием меди и палладия. По мере удаления от центра 
массива в пределах дунитового ядра наблюдается 
уменьшение примесей железа и иридия (вплоть до 
перехода изоферроплатины в самородную платину), 
и увеличение содержания меди и палладия. Краевые 
части массивов, сложенные клинопироксенитами и 
габброидами, являются источником для ассоциации, 
представленной самородной платиной, сульфидами 
платины и палладия. Эта модель хорошо работает при 
сравнении массивов с различным соотношением ду-
нитов ядра и клинопироксенитов оболочки, которое, 
с некоторыми оговорками, можно интерпретировать 
как показатель степени эрозионного среза массива.
В пределах Корякско-Камчатского платинонос-
ного пояса насчитывается несколько десятков потен-
циально платиноносных массивов Урало-Аляскин-
ского типа. С двумя из них – массивами Сейнав и 
Гальмоэнан – связаны промышленные россыпи МПГ 
[Кутыев и др., 1991; Tolstykh et al., 2005; Сидоров и 
др., 2012]. В связи с остальными на данный момент 
установлены только россыпные проявления. Одно из 
них локализовано в долине реки Матыскен и связано 
с одноимённым массивом, расположенным в северном 
окончании платиноносного пояса. Этот массив, благо-
даря прекрасной обнажённости, небольшому размеру 
(1,5х2,0 км) и практически идеальному концентри-
чески-зональному строению является оптимальным 
полигоном для изучения характера распределения 
МПГ. В настоящей работе автором выполнено со-
поставление ключевых особенностей минеральной 
ассоциации проявления реки Матыскен с особенно-
стями ассоциаций МПГ, извлечённых из дунитов и 
хромититов центральной и краевой частей массива. 
Основная задача этого исследования заключается в 
установлении роли существующих на современном 
№ Fe Cu Ru Rh Pd Os Ir Pt Сумма Формула
















































































Таблица 1. Примеры составова зёрен платины МПГ проявлений реки Матыскен и Матыскенского массива
Примечания. Анализы 1-6 – изоферроплатина: 1, 2 – россыпь, 3, 4 – краевая, 5,6 – центральная части 
дунитового ядра; 7-9 – самородный осмий с примесью иридия, 7 – россыпь, 8 – краевая, 9 – центральная 
части массива. Анализы выполнены в ИВиС РАН на СЭМ Oxford VEGA 3, ЭДС X-MAX 80 mm2, аналитик 
В.М. Чубаров
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уровне эрозионного среза пунктов минерализации 
в формировании россыпного проявления, а также 
выявления различий между ними. Отметим, что 
речь идёт только о минералах ранней ассоциации, 
в то время, как результаты преобразования МПГ, 
связанные с серпентинизацией и другими поздними 
процессами здесь не рассматриваются.
Платиновые минералы в отложениях реки Ма-
тыскен представлены зёрнами величиной 0,1-1,5 мм. 
Вне зависимости от удалённости участка проявления 
от массива-источника, они характеризуются сред-
ней (реже – высокой) степенью окатанности, что, 
по-видимому, определяется их транспортировкой 
в виде сростков с хромшпинелидами и оливином 
с последующим раскрытием. Преобладающим ми-
нералом является изоферроплатина (табл. 1), для 
которой характерен дефицит платины при избытке 
















ней содержатся включения ряда других минералов: 










), каймы замещения тетраферроплатиной 





и ряд силикатов. Отметим, что данная ассоциация 
близка ассоциации других массивов урало-аляскин-
ского типа – Тагильского и Вересовоборского на 
Урале [Лазаренков и др., 1992; Степанов и др., 2017] 
и Гальмоэнанского в Корякии [Кутыев и др., 1991; 
Сидоров и др., 2012].
«Коренная» ассоциация близка россыпной по 
большинству параметров (за исключением ряда 
минералов поздней ассоциации – сульфидов, арсе-
нидов, теллуридов и пр., в россыпи очень редких), 
что иллюстрируется диаграммой в координатах 
Fe-Ir (рис. 1-а) и тройной диаграммой Os-Ir-Ru 
(рис. 1-б). На рис. 1-а видно, что составы платины 
из пород Матыскенского массива укладываются в 
поле составов минералов россыпной ассоциации, 
для которой, однако, наблюдаются более широкие 
вариации составов. В пробах из центральной части 
массива зёрна с высоким содержанием иридия встре-
чаются чаще, чем в пробах из его краевой части, а 
минералы системы Os-Ir-Ru центральных частей 
также обогащены этим элементом, что укладыва-
ется в приведённую выше модель И.Я. Некрасова. 
Более сложным является распределение зёрен по 
содержанию железа. Последнее, по результатам экс-
периментальных исследований [Kessel et al., 2001], 
определяется фугитивностью кислорода в системе 
на момент кристаллизации Pt-Fe минерала. Можно 
предположить, что условия формирования МПГ ран-
ней ассоциации несколько различались в пределах 
различных участков массива и не укладываются в 
простую схему его концентрической-зональности. 
Кроме того, источником низкожелезистой (вплоть 
до самородной) платины могут быть клинопирок-
сениты [Мочалов, 2009], ассоциация МПГ которых 
в данной работе не рассматривается.
Таким образом, сопоставление состава МПГ из 
различных участков дунитового ядра указывает на 
корректность модели И.Я. Некрасова. Некоторые 
расхождения с ней, касающиеся, в первую очередь, 
содержания железа, связаны с неоднородностью 
рудно-магматической системы, объяснение причин 
которой выходит за рамки настоящей работы. Ассо-
Рис. 1. Диаграммы составов МПГ: а – Pt-Fe соединений, б – минералов системы Os-Ir-Ru; 
1 – россыпное проявление р. Матыскен, 2 – центральная часть дунитового ядра, 3 – краевая часть дунитового ядра 
(вблизи контакта с верлитами и клинопироксенитами)
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циация МПГ реки Матыскен в целом соответствует 
ассоциации массива-источника. Отличие между 
ними заключается в более широкой вариации соста-
вов МПГ россыпной ассоциации, что, по-видимому, 
определяется участием в её формировании мине-
рализованных участков массива, которые были 
уничтожены эрозией, либо не были обнаружены в 
ходе полевых работ. 
Автор признателен своему научному руководи-
телю Е.Г. Сидорову, ведущему научному сотруднику 
ИВиС В.М. Чубарову, а также всем людям, принимав-
шим участие в полевых работах на Матыскенском 
массиве в 2016-2017-м годах. 
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